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В данном сообщении представлены обобщенные 
сведения о дозах облучения пациентов при проведении 
медицинских рентгенорадиологических исследований 
(форма федерального государственного статистическо-
го наблюдения №3-ДОЗ) и сведения о дозах облучения 
населения за счет естественного и техногенно изменен-
ного радиационного фона (форма №4-ДОЗ).
1. Сведения о дозах облучения пациентов 
при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований 
(форма № 3-ДОЗ)
Поступление информации в федеральный банк дан-
ных (ФБД) по дозам медицинского облучения населения 
обеспечивается в рамках «Единой государственной си-
стемы контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан (ЕСКИД)» на основе ежегодного заполнения и 
представления в установленном порядке формы феде-
рального государственного статистического наблюдения 
№ 3-ДОЗ всеми юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими диагностические исследования па-
циентов с использованием источников ионизирующего 
излучения.
Период с 2000 по 2010 отчетный год характеризуется 
постоянным совершенствованием организации сбора, об-
работки и учета информации по дозам облучения пациен-
тов с использованием формы № 3-ДОЗ, а также модифи-
каций программного обеспечения, посредством которого 
вся необходимая информация передается в единых фор-
матах из медицинских учреждений в региональные банки 
данных (РБД) и далее в Федеральный банк данных (ФБД).
За последние годы наметилась положительная тен-
денция уменьшения числа ошибок при заполнении формы 
№ 3-ДОЗ. Этому способствует и внедрение единого про-
граммного обеспечения для заполнения форм № 3-ДОЗ, 
обобщения их в региональных банках данных и представ-
ления в ФБД. Увеличилось число регионов, которые, на-
ряду с рассчитанными дозами, представляют данные и об 
измеренных дозах облучения пациентов (рис. 1).
В то же время следует иметь в виду, что сохраняется 
необходимость продолжения работы в направлении по-
вышения качества первичной информации, передавае-
мой в ФБД. Это, в первую очередь, касается измеренных 
доз облучения. 
Из 83 субъектов Российской Федерации сведения о 
дозах облучения пациентов при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований за 2010 г. пред-
ставили все 83 субъекта Российской Федерации.
На рисунке 2 приведена динамика числа доз меди-
цинского облучения пациентов, полученных инструмен-
тальными и расчетными методами (а), а также изменение 
доли доз, полученных инструментальными методами (б). 
К 2010 г. эта доля достигла 49% (б).
Общее число рентгенорадиологических диагно-
стических процедур (исследований), выполненных в 
Российской Федерации в 2010 г., дано в таблице 1.
Итоги функционирования Единой государственной системы 
контроля и учета индивидуальных доз 

































Рис. 1. Число регионов, представивших форму № 3-ДОЗ, 
в том числе с измеренными дозами
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Анализ работы ФБД за прошедшие годы позволил вы-






К арифметическим ошибкам относятся ошибки, вы-
званные неправильным суммированием данных по 
столбцам и строкам в таблицах формы. Итоговые циф-
ры в форме № 3-ДОЗ не соответствуют представлен-
ным данным. Данные в 8-й строке (всего) и/или данные 
в столбце 16 (итоговые дозы) не соответствуют сумми-
рованию по столбцам и/или по строкам. Такие ошибки 
присутствуют только в тех случаях, когда информация 
представлена на бумажном носителе без использования 
программного обеспечения для РБД. За 2010 г. ошибок 
данного типа нет.
 



































Рис. 2. Количество доз медицинского облучения, полученных: 
а – инструментальными и расчетными методами; 





















Характеристика рентгенорадиологических медицинских диагностических процедур 
и исследований, выполненных в Российской Федерации в 2010 г.
Показатели
Количественная доза Количество, тыс. шт. Средняя доза (мЗв), на:
чел.-Зв % процедур исследований процедуру исследование жителя
Рассчитанные 49231,7 61,6 114391,5 85126,2 0,43 0,58 0,35
Измеренные 29437,3 36,8 110108,8 79835,4 0,27 0,37 0,21
Радионуклидные 1226,1 1,5 515,4 515,4 2,38 2,38 0,01
Итого 79895,1 225555,8 165477,0 0,35 0,48 0,56
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К логическим ошибкам относятся ситуации, когда в фор-
ме № 3-ДОЗ приведено в одной из клеток количество про-
цедур, а в соответствующей клетке формы доза не указана 
и наоборот. В форме №3-ДОЗ есть данные в колонках 3–10 
таблицы 1100 (количество процедур по видам), однако дан-
ные в колонках 3–10 таблицы 1000 (дозы облучения пациен-
тов) отсутствуют. В форме №3-ДОЗ есть данные в колонках 
3–10 таблицы 2000 (дозы облучения пациентов), однако 
данные в колонках 3–10 таблицы 2100 (количество проце-
дур по видам) отсутствуют. Количество исследований пре-
вышает количество процедур или количество исследований 
равно 0 при количестве процедур больше нуля. 
К методическим ошибкам относятся ошибки с опре-
делением средней дозы за одну процедуру. Так, в рассчи-
танных дозах средняя доза за одну процедуру в отдель-
ных регионах может в сотни раз превышать величину, 
рекомендованную в методических указаниях. 
К простым ляпам относятся ошибки, связанные с не-
полным заполнением формы № 3-ДОЗ или не на стан-
дартном бланке ее представления. Иногда обобщенную 
форму № 3-ДОЗ представляют несколькими таблицами 
вместо одной (доверяя обобщение этих данных админи-
стратору ФБД).
В 2011 г., так же, как и в предыдущем 2010 г., применя-
лась процедура полной проверки информации на ариф-
метические и логические ошибки по форме № 3-ДОЗ, 
представленной субъектами РФ перед вводом в ФБД. 
Информация, содержащаяся в файле передачи, проходи-
ла предварительный контроль, при котором автоматически 
формировался отчет (при наличии ошибок) и соответству-
ющий ответ с рекомендациями исполнителю. Отчет и ответ 
по электронной почте посылался исполнителю. При нали-
чии ошибок исполнитель исправлял их самостоятельно и 
присылал исправленный файл передачи. Процедура повто-
рялась до полного исправления всех ошибок. Только после 
исправления ошибок информация заводилась в ФБД.
Ранее не был предусмотрен автоматический анализ 
величины средней дозы за процедуру с выявлением по-
дозрительных данных. Такая ситуация относится как к 
рассчитанным, так и к измеренным дозам. В 2010 г. при 
анализе информации в ФБД были выявлены случаи яв-
ного завышения средних доз. Проведена модернизация 
программного обеспечения ФБД и теперь все подозри-
тельные средние дозы в таблице средних доз за проце-
дуру выделяются красным цветом, остальные – зеленым. 
В случае возникновения такой ситуации существует воз-
можность выдачи результатов на печать и отправки этих 
результатов в регион для уточнения правильности или об-
ращения внимания на завышенные значения.
Динамика средней индивидуальной эффективной 
дозы медицинского облучения пациентов по Российской 
Федерации в 2007–2010 гг. приведена на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что средняя доза медицинского 
облучения в среднем на одно исследование в целом по 
России постепенно уменьшается. 
Рентгенография в 2010 г. является основным по чис-
лу проведенных процедур (62,7%) видом исследования 
и вносит максимальный вклад в дозу медицинского об-
лучения (34,8%). Вклад флюорографии в 2010 г. составил 
15,1%, а рентгеноскопии – 17,5%.
2. Сведения о дозах облучения населения за счет 
естественного и техногенно измененного радиа-
ционного фона (форма № 4-ДОЗ)
В 2011 г. форма № 4-ДОЗ за 2010 г. поступила в 
Федеральный банк данных из 82 регионов, причем в 77 
из них организованы региональные банки данных, кото-
рые функционируют в электронном виде, а 5 субъектов 
Российской Федерации представили форму № 4-ДОЗ 
только на бумажном носителе. 
Всего в Российской Федерации в 2010 г. было про-
ведено 13 774 измерения мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) в деревянных домах, 14 484 измерения – в одноэтаж-
ных каменных домах, 171 946 измерений – в многоэтажных 
каменных домах. На открытой местности на территории на-
селенных пунктов России было проведено почти 339 000 из-
мерений МЭД. Средние по субъектам РФ значения мощности 
дозы в 2010 г. находятся в диапазоне: 0,05–0,25 мкЗв/ч – для 
деревянных домов; 0,05–0,20 мкЗв/ч – для одноэтажных ка-
менных домов; 0,04–0,24 мкЗв/ч – для многоэтажных ка-
менных домов; 0,06–0,16 мкЗв/ч – для открытой местности 

































Рис. 3. Средняя индивидуальная эффективная доза (на одного 
жителя и на одно исследование)
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Значения средних годовых эффективных доз внешнего 
терригенного облучения жителей субъектов Федерации 
лежат в диапазоне от 0,33–0,35 мЗв/год (Костромская 
область, Республики Дагестан и Башкортостан) до 1,11–
1,27 мЗв/год (Забайкальский край и Республика Бурятия).
Измерения содержания радона (222Rn) и торона (220Rn) 
и их короткоживущих дочерних продуктов в воздухе поме-
щений жилых и общественных зданий, как и в предыдущие 
годы, проводились не во всех регионах, представивших 
формы № 4-ДОЗ. В основном, это обусловлено отсут-
ствием в отдельных субъектах Российской Федерации ак-
кредитованных лабораторий, способных выполнять такие 
измерения. В ряде субъектов Российской Федерации из-
мерения объемной активности (ОА) радона и эквивалент-
ной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов 
радона проводились только в одном, как правило, самом 
крупном, населенном пункте региона.
Всего в Российской Федерации в 2010 г. было прове-
дено 2960 измерений ЭРОА радона в деревянных домах, 
4942 измерения – в одноэтажных каменных домах, 58468 
измерений – в многоэтажных каменных домах. 
Как видно, количество измерений ЭРОА изотопов ра-
дона в воздухе жилых помещений, проводимых на тер-
ритории страны, значительно уступает числу измерений 
мощности дозы, основной причиной чего является не-
достаточная оснащенность лабораторий радиационного 
контроля в ряде регионов соответствующими средства-
ми измерений. Тем не менее, на протяжении последних 
2–3 лет наблюдается стабильная тенденция увеличения 
числа измерений этого показателя.
Средние по субъектам РФ значения ЭРОА изотопов 
радона в 2010 г. находятся в диапазоне: 4,5–179 Бк/м3 – 
для деревянных домов; 6,6–162 Бк/м3 – для одноэтажных 
каменных домов и 7,3–130 Бк/м3– для многоэтажных ка-
менных домов. При этом необходимо отметить, что раз-
ница в оценке доз в одном и том же субъекте Российской 
Федерации в различные годы определяется объемом про-
веденных за этот год измерений параметров радиацион-
ной обстановки, а также выбором конкретных населенных 
пунктов. Соответственно, и дозы облучения населения 
субъекта РФ за счет природных источников, полученные 
по результатам измерений, проведенных в разные годы, 
могут заметно различаться. Чтобы избежать этого, реко-
мендуется оценивать дозы природного облучения по ре-
зультатам измерений, усредненных за 5 и более лет.
По данным отчетных форм № 4-ДОЗ за 2010 г., на тер-
ритории Российской Федерации было проведено около 
11 000 исследований питьевой воды по содержанию от-
дельных природных радионуклидов. Строго говоря, учи-
тывая общее число источников питьевого водоснабжения 
населения в стране, которое превышает 110 000, такого 
объема исследований питьевой воды, на наш взгляд, не-
достаточно для полной характеристики этого пути облу-
чения населения.
В соответствии с представленными данными, наиболь-
шие дозы внутреннего облучения за счет потребления пи-
тьевой воды характерны для жителей Красноярского края 
и Тульской области, в которых средняя по региону доза 
облучения за счет этого фактора составляет 0,17 мЗв/год. 
Крайне мало данных по содержанию отдельных природных 
радионуклидов в пищевых продуктах, тем не менее, и в 
этом направлении наметился определенный прогресс.
Средние по субъектам Российской Федерации годо-
вые эффективные дозы облучения населения за счет при-
родных источников ионизирующего излучения за 2010 г. 
лежат в диапазоне от 1,9–2,1 мЗв/год (Республики Марий 
Эл и Мордовия, Волгоградская и Ульяновская области) 
до 12,5 мЗв/год (Республика Алтай). В 4 субъектах РФ – 
Республиках Адыгея и Тыва, а также в Забайкальском крае 
и Еврейской АО – значения годовых доз облучения жите-
лей в 2010 г. находятся в диапазоне от 5 до 10 мЗв/год, а в 
Республике Алтай превышают 10 мЗв/год.
Высокие средние значения годовой дозы природно-
го облучения жителей отдельных регионов обусловлены 
высокими уровнями содержания изотопов радона и их 
короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе 
жилых и производственных помещений.
Структура годовой эффективной дозы облучения на-
селения Российской Федерации за счет природных ис-
точников излучения в 2010 г. приведена в таблице 2.
Таблица 2
Структура годовой эффективной дозы облучения населения России за счет природных источников 
ионизирующего излучения, а также содержания 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах и питьевой воде



















0,17 0,40 0,68 1,61 0,191 0,050 0,006 3,11
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